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Pareceristas ad hoc 
 
Alexandre Carneiro Cerqueira Lima Universidade Federal Fluminense 
Ana Maria Colling Centro Universitário La Salle 
Ana Rita Fonteles Duarte Universidade Federal do Ceará 
Angelo Aparecido Priori Universidade Estadual de Maringá 
Claricia Otto Universidade Federal de Santa Catarina 
Dilton Cândido Santos Maynard Universidade Federal de Sergipe 
Durval Muniz de Albuquerque Júnior Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Edméia Aparecida Ribeiro Universidade Estadual de Londrina 
Elaine Farias Veloso Hirata Universidade de São Paulo 
Elizangela Barbosa Cardoso Universidade Federal do Piauí 
Fábio de Souza Lessa Universidade Federal do Rio de Janeiro 
Ivo dos Santos Canabarro Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio 
Grande do Sul 
Maria Cecília Barreto Amorim Pilla Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
Nikelen Acosta Witter Centro Universitário Franciscano 
Paulo Henrique Martinez Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 
Filho 
Pedro Vilarinho Castelo Branco Universidade Federal do Piauí 
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Raimundo Pereira Alencar Arrais Universidade Federal do Rio Grande do Norte 
Ricardo Alexandre Ferreira Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 
Filho 
Sandra de Cássia Araújo Pelegrini Universidade Estadual de Maringá 
Telma Cristina Delgado Dias Fernandes Universidade Federal da Paraíba 
Teresinha Maria Duarte Universidade Federal de Goiás 
Zuleica Dantas Pereira Campos Universidade Católica de Pernambuco 
 
